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DEL
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Reales órdenes.
ES FADO MAYOR íEN FRAL.—Destino al Cap. de C. D. M.- de
Víerna, —Cotícele Mf:lialla Militar de Marruecos a un primer
contrama stre. Concede ampliación a un créiito.--Dispo
ne-se aumente una Sección en los Historiales de los buques
para el servicio de torpedos.—Aprueba modificaciones en
en dos inventarlos.
CONSTRUeCIONES NAVALES.—Autoriza revista. en la Corte
Sección oficial
REALES ÓRDENES
1-15Li ti .•:
• ,5„1-
Estado Mayor .Centr‘al
. Cuerpo General de la Armada
I"Ixémo. Sr.: S. Rey (q. D. g.) 'ha tenido a
bion'ndmbrar at Capitán de corbeta Manuel de .
Vierna y Bglanclo, terper Comandante del. cruCero
Carlos 1,',.en• relevo del ,Jefe cle igual empleo don.
Enrique Pérez y Fernáadez Cflvao, que pasa a otro
destino. :-
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.•Madrid 31 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
-Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de A/latina.
-
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: El Señor Ministro de la Guerra en
peal orden de 11 del corriente mes, dice a este Mi
nisterio lo que sigue:
al T. Cor. D. A. Miranda.—Destinos en el cuerpo de Ingenie
ros y a un Ingeniero de Caminos.
INTENDENCIA GENERAL.— Dispone sea pasaportado para
Málaga el Cr. de N. D. J. M. Lagarde. -Rectifica antigüedad
en cruz de San Hermenegildo al C.° a. J. Barbastro.—Con
cede una subvención.
SERVICIOS SANITARIOS. - Concede licencia al Insp. D. L. Vi
dal.--Destino al Cor. Méd. D. I. Sanz. -Concede prórroga
en sus destinos a los Comtes. Méis. D. t. Lluesma y D. F.
Ferratges. -Resuelve instancias de los íd. D. A. González y
D. D. del Río.
, as I*
.xExcnIo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ciir,S
a este Ministerio con. reli orden de 23 de in uzo
timo, promovida por el pri.ner Coltramaestre de
la Armada D. José Merino Lípez, co destino ea
la Base Naval:de Rios, en sáplica 1e quese le con-.
ceda la Me lalla.Militar deNlarrueco:. creada por
real decreto de 23 de junio de ,I916 (d. L. número
138), por los servicios prestados en dicho territo
rio; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Comandante General de Melilla, ha tenido
a bien conceder al interesado la expresada Meda
lla, con el pasador «Melilla-», corno c3mprendido
en los artículos cuarto y Ininto de la soberana
disposición antes citada.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V•.• E: para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afío.s.-
gadrid 27 de julio de 1923.
El Al ni, ante Jefe de Estado May r Central,
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Centra de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
-
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: En vista de no ser suficiente el cré
dito concedido por Real orden de 3 de mayo Últi
mo (D. O. 102); S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder una ampliación a dicho crédito de
mil seiscientas ochenta pesetas del Capítulo 12 ar
tículo 4.° concepto «Imprevistos del personal» del
presupuesto vigente.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 27 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación delComandante General (le! Arsenal de la Carraca,número 459, fecha 10 de julio del actual, con laque remite relaciones valoradas de los efectos quepropone aumentar al inventario de la CapitaníaGeneral, consistente en material de contra incen
dios, S. Al. el Rey (q. D. g.), de conforatidad c)nlo informado por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar el aumento solicitado.
De Real orden, comunicada por el señor Ntirlis
tro de Marina, lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1923.
-
•
Almirftnte Jefe del Ksta to Mayor Csolrat
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General (lel Arsenal de la Ca
rraca.
Cantidad.
Rielar-14n de •erererecia.
CONCEPTO
1 Un motor sistema «Brow r Roberto,
con fuerz,t de 15 H. P., de 229 vol
tios, 5, 3 amperio 3 y 2.-1)0 revolu
ciones.
200 Doscientos metros de-tubería de hie
rro galvanizado de 0,40 milím ?tros.
8 Ocho bocas de hiero de metal con
sus grifos.
4 Cuatro repartidores de bronce con
boquillas de metal
60 Sesenta metros de manguera le go
ma de 0,40 estriada al exterior en
4 troz03 'de 17. metros guarnidd
con sus boquillas para e npalineenchufes en lis ly)ea 3 de riego. ... 489,09
VALOR
Pese,cts
1.2ao,co
1.500,00
240,03
60,00
•■••■••■••11,11■11~1.■
Excmo. S-.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante Genpral del Arsenal de la Carraca,núm 456, fecha 7 de julio actual, con la que remite
relaciones valoradas de los efectos que propone
aumentar al inventario del cuarto de rontrain
cendios y al cargo del Maquinista consiste:de en
doce hoces de segador, doce picos y doce palas;
S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien aprobar el aumento solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su (ionocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 19 de julio de 19%43.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
o
Circular. Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente promovido por el Capitán Gerzeral del De
partamento de Cartagena, relati \ro a quP se incluyd
en el Historial de buques un cuaderno para las anotaciones del Ramo de Electricidad y (19 Torpedos,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor Ceatral ha tenido a bien
disponer se aumente ea los Historiales de lo-; bu
ques una Seción para el servicio de Toispedos conarreglo a las expecificaciones que se detallan a
continuación.
El cuaderno descriptivo de este servicio en cadabuque, llevará la cubierta núm. 1.
La primera hoja del cuaderno será como el modelo núm. 2, y en ella irá representada graficamente.
1.0 Una proyección vertical del buque con lostubos de lanzar y pañoles en donde vaya almacenado el material de Torpedos, indicando en ella lasdistancias horizontales de los ejes verticales de lostubos a la perpendicular de popa, así como la distancia vertical de los ejes de los tubos a la línea de
flotación, indicando el calado correspondiente.2.° Una proyección horizontal de la instalaciónde los tubos de lanzar indicando las distintas posiciones a que pueden llevarse para poder cargarlos con los torpedos, con los medios que el buquecuente para esta operación.
3•0 Una proyección vertical de los tubos de lan
zar con los compresores y sus anejos4.° Un esquema con las tuberías para el servicio de carga de aire.
A esto puede agregarse los que a juicio del Jefe
que haga las anotaciones puedan servir para facilitar el formarse idea de las instalaciones de estos
servicios a bordo.
A continuación, llevará las hojas modelos 3, 4 y5, llevando intercaladas el número de hojas quesean necesarias para la descripción completa delos servicios que en ellas se indican.
El cuaderno para las observacionEH generalesllevará la cubierta como el modelo núm. 6; y dentro llevará veinticinco hojas para hacer las anota
ciones generales de este servicio.
De Real orden, comunicada por el señor Miniá
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conomientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 12 de julio de 1923.
I Almirante Jefe del Esta io Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General (lel Departamento de Car
tagena.
Señores. .
1)M1, iVILLUSTERIU DE MA II1N A 1.083 -NUM 169.
/114edelo inmeat.
CORRESPONDE AL HISTORIAL
DE
TORPEDOS
1.084. - NUM. 169. D.LA.R11.
liode-lo m'aun. 2
Servicio (Je Torpedos en el
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.085. NUM. 169.
Tiodelo núm. 3 (con hoiam ileterenladan)
ID= rrol:ZIDIDOS
33-ESCIZIP'CIÓN COMP'Zirr.A IXEJ Li MISMO
El servicio de Torpedos está constituido en la forma siguiente:
SERVICIO DE AIRE.
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TUBOS DE I ANZAR.
Modelo estiles. 4 (con hojas ilesterralados)
DEL •Aymyc■route..~ 1114` MARINAPINAurd, MINISTERIO ,r 2v.L.cx.Lww 1.087. NUM. 169.
'Modelo núm. 3 (coas hojas intercaladas)
MANEJO DE TORPEDOS PARA METERLOS EN LOS TUBOS.
•
1
1.088-NUM 169. Dim-04) OFICIAL
noticio entina. 6 (con 13 hojas)
CORRESPONDE AL HISTORIAL
•
---- ■ . •
.....
DE
SERVICIO DE TORPEDOS
DEL. MINISTERIO DE MARINA
Construcciones nal/ales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente Coronel de Ingenie
ros de la Armada D. Augusto Miranda y Marista
ny, pase la revista administrativa del mes de agos
to próximo en esta Corte, en expectación de incor
porarse a su destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
G
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de esta
fecha que el Ingeniero de caminos D. Juan Seguí,
Se encargue en concepto de agregado eventual de
la Dirección,de las obras que, correspondientes al
Ramo de Ingenieros, se efectúan en la Base Naval
de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros de
la Armada D. José de Aguilar y Velázquez, cese
en su actual destino en dicha Base Naval, efec
tuando la entrega al expresado Ingeniero de Ca
minos y verificada ésta, pase a desempeñar exclu
sivamente el de InsPector Técnico de la Marina de
las provincias de Levante, con residencia en Bar
celona, siendo pasaportado para dicha capital.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el Coronel de Ingenieros D. Jacinto Vez y Zetina,
cese en el cometido de Inspector Técnico de la "Ma
rina de las provincias de Levante, que entregará
al nombrado, continuando en la situación de su
pernumerario y quedando rectificada en dicho
sentido la Real orden de 31 de marzo próximo pa
sado (D. O. núm. 75).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sres. Comandantes de Marilla de Barcelona y
Menorca.
Sr. Jefe do la Base Naval de Mahón.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Ingenieros de caminos don
Juan Seguí, se encargue en concepto de agregado
eventual, de la dirección de las obras que, corres
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pondientes al R,..mo de Ingenieros, se efectúan en
la Base Naval de Mahón, en relevo del Teniente
Coronel de Ingenieros de la Armada D. José de
Aguilar y Velázquez, que pasa a ocupar otro des
tino.
El expresado Ingeniero de caminos, percibirá
el sueldo de 1 eniente de Ingenieros y la gratifica
ción que hoy tiene asignada como encargado de
las obras de abastecimiento de aguas, al frente de
las que continuará sin perjuicio de las que se le
encomiende.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocí
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 30 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
•Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Base Naval de Mahón.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
■-■
Intender±Áa generai
Cuerpo Administrativo
EXCMO. Sr.: Visto el expediente cursado por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
por consecuencia de escrito del Juez de Instruc
ción de la Comandancia de Marina de Málaga,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el Contador de Navio con destino en este Mi
nisterio D. José María Lagarde y Rodríguez, sea
pasaportado para Málaga a disposición del referi
do Juez Instructor.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocin-dento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27 de
julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Ilapitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
• Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: En Real orden comunicada del Mi
nisterio de la Guerra, de fecha 18 del corriente, se
dice a este Estado Mayor.Central lo siguiente:
tExcmo. Sr : El Sr. 'Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, lo siguiente: 1E1 Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de
San Hermenegildo, de 30 del mes pasado, ha teni
do a bien disponer que la relación inserta a con
tinuación de la Real orden de 13 de marzo último
(DIAmo OFICIAL llú111. 59), por la que se concede
condecoraciones de la Orden a personal de la Ar
mada, se entienda rectificada en el sentido de que
la antigüedad que corresponde en cruz al Comisa
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rio D. José Barbastro y Samper es la de 11 de junio de19-20, en vez de la que en aquella se consig
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento ye fectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mad rid 30 de julio de 1923.
El Almiran e Jefe del Estado Mayor Ce:stral.
Antón.
Sr. Intendente General deMarina.
—o--
Subvenciones
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Huelva, interesando
la concesión de una subvención para premios de
regatas de embarcaciones menores, que ha de ce
lebrar en ocasión de las fiestas conmemorativas
de la salida de Colón, coincidentes con las de la
Patrona de la ciudad, en el pi óximo mes de agos
to, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Inten
dencia General de este Ministerio, se ha dignado
conceder a tal fin un crédito de setecientas cinc/ten
/a pesetas (750,00), resto disponible en esta fechadel consignado en el capítulo 13, artículo 4.° del
vigente presupuesto, concepto €Subvención para
premios de regatas y fomento de asociaciones
naúticas), al que afectarán.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.---Dios guarde a y. E. mu
chos años.— Madrid 28 de julio de 923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del -Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Partos de este Minis
re•io.
-
Sentidos Sanaa trios
Cuero de Sanídad
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
en la que el Inspector Jefe del Cuerpo y Servicios
Sanitarios del mismo D Luis Vida. y Teruel, so
licita tres meses de licencia para atender al resta
blecimiento de su salud, S. M. el Rey (que Dios
guarde), conformándose con lo informado por esa
Jefatura, ha tenido a bien concedérselos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central da
Ja Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
. • . •
Excmo. Sr.: Como continuación de la Real or
den de 6 de abril último (D. O. núm. 80), M. el
•
Rey (q D. g.) se ha servido disponer que al cumplir los cuPtro meses de licencia por enfermo quedisfruta el Coronel Médico D. Ildefonso Sanz Domenech, quede en esta Corte para eventualidadesde su empleo, a mis órdenes.
De Real orden lo digo.a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 27 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias queelevan, reglamentariamente cursadas é informa
das, los Comandantes Médicos D. Estanisleo Llues
ma y García y D. Fernando Ferratges Tarrida,en súplica, respectivamente, de que les sean prorrogados los destinos que desempeñan, S. M. elRey (q. D. g.), conformándose con la razonada
propuesta de la Jefatura de los Servicios Sanita
rios, se ha servido acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 27 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que elevan,
acogiéndose al Real decreto de 7 de febrero de
1906 ((7. L. núm. 57), los Comandantes Médicos don
Antonio González Romero y D. Daniel del Río yTorre, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Jefatura de los Servicios Sanita
rios, ha tenido a bien disponer que por la misma
se hagan las anotaciones procedentes, a fin de que
pueda resolverse para cada caso y en su-respecti
va oportunidad, con arreglo a lo prevenido en losartículos 3.°, 8.° y 16 del citado Real decreto.
De Real orden lo ,digo a V. E. para su conocí'miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 27 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
FIR en la Corte.
Señores. . . .
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